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Cemil Bey'in son talebesi de gitti
■ — eçmişte şarkılara
ilham veren bir çift 
yeşil göz önceki gün söndü, 
kapandı... Türk Müziğinin 
97 yaşındaki en kıdemli 
mensubu, Tanburi Cemil 
Bey'in hayatta kalan son 
talebesi kemençeci Fahire 
Fersan, dünyaya veda etti.... 
O nesilden hayatta artık hiç 
kimse yok...
Bir zamanlar şarkı sözlerine 
ilham olan, "Ey gözlerinin rengi 
kadar kalbi güzel kız"dan 
başlayıp "Gözlerimden süzülüp 
akmak için hârelenir"e, "Dur 
şöyle, o gözlerle bana bir daha 
bak'a kadar çeşit çeşit mısraya 
ilham veren yeşil gözler, önceki 
gün öğleden sonra söndü... 
Türkiye'nin en yaşlı müzisyeni ve 
Türk Müziği'nin efsaneleşmiş 
ismi Tanburi Cemil Bey'in 
hayatta kalan son talebesi Fahire 
Fersan, Bostancı daki evinde 
dünyaya veda etti...
Yeşil gözlü kızın Bostancıdaki
SANKİ ÜÇ AYRI ÖMÜR... Fahire 
Hanım 1920'lerde, adı daha yeni du­
yulduğu sırada (solda)... 1960'larm 
başında eşi Refik Fersan'la sanatları­
nın zirvesinde oldukları günlerde ve 
1990'larda, ömrünün sonbaharında...
apartman dairesinde noktalanan 
97 yıllık hayatı, Bebek'teki 240 
odalı bir yahda başlamıştı... 
Babası, zamanın hükümdan 
Abdülhamid'in mabeyincisi Faik 
Bey'di... Yalılarda, konaklarda, 
saraylarda büyümüş, oralarda o 
devrin kalburüstü hocalarının 
elinde yetişmiş, müziği Cemil 
Bey'den, edebiyatı Tevfik 
Fikret'le Ahmed Rasim'den 
okumuştu... Sonra darbelerle 
ihtilaller gelmiş, babasının serveti 
kül olup gitmiş, işin içine siyaset 
girmiş ve ailenin önünde uzun
sürgün yollan açılmıştı... 
Sürgünde babasının kuzeniyle, 
Refik Şemseddin Bey'le hayatını 
birleştirmiş, Mısır ve İsviçre'de 
geçirilen senelerden sonra 
Türkiye'ye dönülmüştü...
Eski zaman aristokratlannm 
çocuklanna musiki öğretme 
merakı, işte o zaman işe 
yaramıştı... Refik ve Fahire 
çiftinin, hayatlarını 
kazanabilmeleri için müzikleri 
dışında bir şey yoktu ellerinde... 
Soyadları "Fersan" olmuştu ve 
hem hayat, hem sanat
arkadaşıydılar artık... Refik 
Fersan tanburuyla müziğin en 
seçkin nağmelerini örmede, 
Fahire Hanım kemençesiyle 
refakatteydi...
Ve bu musiki macerası 50 
küsur sene, Refik Bey'in 1965 
Haziran'ında dünyadan 
ayrılmasına kadar devam etti... 
Ankara'da Riyaset-i Cumhur 
İncesaz Heyeti'nden Çankaya 
sofralarına, dünyanm dört bir 
tarafındaki konserlere, taş plak 
plak stüdyolarına uzadı, 
gramofonların borularından
yükselen nağmelerde yankılandı, 
İstanbul’da konservatuvarlarda, 
radyolarda devam etti... O 
günlerin dergileri fotoğraflarıyla, 
konser salonları kemençesinin 
yayını çektiği sol elinin bileğine 
bağh mendiline hayran 
dinleyicilerle doluydu... O 
günlerden kalma kayıtlan, 
geçmişteki gerçek müzik icrasının 
en seçkin örnekleridir...
Peki biz, sanatı süzülmüşlüğün 
zirvesine yerleştirenlerden birine, 
Fahire Hanım'a neler verdik, 
hizmetlerine nasıl karşılıkta 
bulunduk? İşte, dökümü:
Kuruluşundan bu yana görev 
yaptığı radyolardaki 45 senelik 
hizmetinin 17 yılını saydık, 
sekizinci dereceden bir emeklilik 
hakkıyla ayda 20 milyon lira 
emekli aylığı lütfettik sadece... 
Devlet sanatçılıklannı bir aralar 
ulufe gibi dağıtan kültür 
bakanları, bu en kıdemli 
müzisyeni hatırlamadılar bile...
1981 Nisan'mda, Münir 
Nureddin'in cenazesinden sonra, 
arkadaşlarla beraber Fahire 
Hanım'a gitmiştik... Münir Bey'le 
çocukluktan beri arkadaştılar, 
uzun seneleri musiki içinde 
geçmişti ve "Bugün iki fatiha 
birden okudum" demişti Fahire 
Hanım, "Biri Münir'in ruhuna, 
biri de musikiye!.."
Fahire Fersan'ın hayat ve sanat 
arkadaşı Refik Bey'e 32 senedir 
devam eden hasreti bugün 
Zincirlikuyu'da noktalanacak... 
Müziğin bu en kıdemlisini Refik 
Bey'in, hocası Cemil'in ve Münir 
Nureddin ile öteki üstatlarm 
yanma uğurladıktan ve o 
nesilden geride artık hiç kimse 
kalmadıktan sonra, bence 
musikinin ruhuna değil fatiha 
okumak, hatim indirmek bile az 
gelir artık...
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